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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Setelah penelitian berhasil diselesaikan, maka peneliti dapat mengambil
beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Sistem yang dikembangkan menerapkan sistem online, sehingga dapat
mendukung pelaksanaan simulasi audit mutu eksternal yang sesuai dengan
keadaan pelaksaan akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN PT.
2. Sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan.
3. Sistem yang dikembangkan dapat memudahkan pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan simulasi audit mutu eksternal, sehingga dapat mempercepat
penerbitan hasil audit.
6.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa
masukan untuk pengembangan keilmuan dari penelitian yang dilakukan berupa
saran-saran sebagai berikut:
1. Diharapkan kedepannya, terdapat fungsi untuk mengambil nilai dari file
excel hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan yang diunggah,
sehingga asesor internal tidak perlu mengisi nilai per standar.
2. Terdapat halaman untuk menampilkan nilai capaian hasil audit untuk
masing-masing auditee.
